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Sažetak: Sve veća potrošnja energije, fosilnih goriva, urbanizacija, industrijalizacija, intenzivna poljoprivreda iziskuje i sve veću potrebu za vodom. To neminovno dovodi do povećanja zagađenosti površinskih i podzemnih voda. Voda je osnova života i temelj svakog gospodarskog rasta. Gotovo 90% količina vode za hrvatsku vodoopskrbu zahvaća se iz podzemnih voda, što naglašava značaj i potrebu zaštite ovoga resora. Stanje kvalitete voda u Hrvatskoj različito je u različitim područjima, a ponajviše ovisi o stupnju razvijenosti područja i o strukturi industrije. U radu se daje pregled izvora onečišćenja kao i načine zaštite voda, te stanje kvalitete vode za piće na području Međimurske županije koja je bogata površinskim i podzemnim vodama.
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Abstract: Increased energy consumption, consumption of fossil fuels, urbanisation, industrialisation, intensive agriculture requires higher demand for water. Such growing demand necessarily leads to increased pollution of surface and underground water. Water is the essence of life and foundation of economic growth.  Almost 90% of the water used in Croatian water supply comes from underground water, which emphasises its importance and the need for its protection. The condition of the quality of water in Croatia differs at different areas, and it mostly depends on the level of area development and industry structure. This paper gives an overview of sources of pollution as well as the ways of water protection in the Međimurje county, which is rich in both surface and underground water.  





Voda je kolijevka života, izvor hrane i osnova za život, te najznačajnija sastavnica ekosfere. Drži se da je u vodi došlo do tvorbe prve stanice iz molekula nastalih procesom kemijske evolucije. To se događalo prije otprilike 3,5 milijarde godina. Ljudski se rod oduvijek zanimao za vodu, ovisio o njoj, gradio uz vodu nastambe, podizao naselja i gradove, obožavao rijeke i mora i proglašavao ih svetima. S punim pravom – jer bez vode nema života, ta je dragocjena tekućina sadržana u ljudskom tijelu, postoji u atmosferi i tlu, pada u obliku oborina, teče koritima rijeka, očarava ljepotom vodopada i jezera, slijedi ritam plime i oseke, proteže se do ogromnih oceanskih dubina.
Procjenjuje se da ukupna količina vode na Zemlji iznosi 1,386 x 109 km3. Od te količine 97,5 % čine mora i oceani, a 2,5 % slatke vode. Od raspoloživih zaliha slatkih voda 1,74 % je zaleđeno. Sve druge tekućice i stajaćice čine samo 0,76 % ukupne mase vode na Zemlji, od čega je tek manji dio ekonomski i ekološki prihvatljiv za uporabu (Mayer, 2004.).




Pod one​čišćenjem vode smatra se unošenje tvari i energije u prirodne vode koje narušavaju kvalitetu vode i čine je manje upotrebljivom, a posebno za opskrbu pitkom vodom. Pokazatelji prema kojima se utvrđuje onečišćenost prirodnih voda jesu:
	fizikalni pokazatelji: boja, miris, temperatura i sadržaj krutih česti​ca,
	kemijski pokazatelji: sadržaj organskih tvari kao što su ugljikovodici, ulja, masti, pesticidi, površinski aktivne tvari, npr. deterdženti, sadržaj bjelančevina itd., te anorganski pokazatelji kao alkalitet, sadržaj klora, teških metala, dušikovih spojeva i spojeva fosfora i sum​pora, koncentracija plinova kao što su kisik i metan itd.
	biološki pokazatelji: biljke, životinje, mikroorganizmi i virusi.

Što je veći udio nepoželjnih fizikalnih, kemijskih i bioloških pokazatelja u vodi, to je voda više onečišćena. Izvori onečišćenja mogu biti točkasti i raspršeni. Najveći točkasti izvori onečišćenja su otpadne vode koje se prema mjestu nastajanja dijele na komunalne, industrijske i poljoprivredne otpadne vode.
1. Komunalne otpadne vode (iz naselja i gradova) sadrže biološke razgradive otpadne tvari. Oko dvije trećine otpadnih tvari čine organski spojevi u obliku čestica raspršenih u vodi te u otopljenom stanju s mnoštvom mikroorganizama fekalnog podrijetla, od kojih su mnogi patogeni i potencijalno toksični.
2. Industrijske otpadne vode – sastav industrijskih otpadnih voda ovisi o proizvodnom procesu i one mogu sadržavati nerazgradive, kao i biorazgradive sastojke. Tu mogu biti teški metali, kiseline, lužine, anorganske soli, biocidi, ugljikovodici, fenoli, aromatski spojevi, mi​neralna ulja i masti, radioaktivne tvari i slično. Samo 1 l itra ulja može pokvariti okus od 1000.000 l vode. 
3. Poljoprivreda je najveći pojedinačni korisnik površinskih voda na glo​balnoj razini i jedan od glavnih uzročnika degradacije površinskih i podzem​nih voda erozijom i ispiranjem kemikalija iz tla. Glavni onečistači koji do​spijevaju u vode zbog poljoprivrednih djelatnosti jesu fosfor i dušik (koji uzrokuju štetne pojave eutrofikacije), metali, patogeni mikroorganizmi, pesticidi, soli, tragovi elemenata, kao npr. selen, sediment i drugi. „Eutrofikacija se definira kao povišenje primarne produkcije (prekomjerni unos hranjivih tvari) u vodenim i kopnenim ekosustavima“ (Ekološki leksikon, 2001., 218). To onda rezultira prekomjernom potrošnjom kisika i promjenom hranidbenog statusa u prirodnim vodama. 
U raspršene izvore onečišćenja spadaju različiti oblici oborina: kiša, magla i otopljeni snijeg ispiru iz zemlje krute čestice, bakterije, pesticide, gnojiva, ulja i mnoge druge toksične tvari (koje su rezultat ljudske djelatnosti) na svom putu do rijeka, podzem​nih voda, jezera i mora. Oborinske vode mogu biti onečišćene i prije nego što dospiju do tla jer ispiru onečišćenja iz atmosfere. Zagađivanja iz točkastih izvora lakše je nadzirati negoli raspršene izvore onečišćenja.
Problem otpadnih voda može se riješiti njihovim pročišćavanjem. „Promjenu kakvoće oborinskih voda u većem dijelu hidrološkog ciklusa u urbanim sredinama, kao i vodu upotrijebljenu za razne namjene moguće je kontrolirati prije svega izgradnjom kanalizacijskog sustava. Osnovni je zadatak toga sustava da skuplja sve otpadne vode i odvodi na uređaj za njihovo pročišćavanje gdje se kontrolira kakvoća voda koje se ispuštaju u prirod​ne vodne sustave. Kanalizacijski sustavi presudni su za zaštitu okoliša i provedbu koncepta održiva razvoja.“ (Tušar, 2009., 17).
3. Zaštita voda
Prema Zakonu o vodama (NN 153/09., 130/11.) vode se definiraju kao opće dobro koje zbog svojih prirodnih svojstava ne mogu biti ni u čijem vlasništvu. Vode kao opće dobro imaju osobitu zaštitu Republike Hrvatske. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. Svaki korisnik vode dužan je koristiti vodu na način i u opsegu kojim se voda čuva od rasipanja i štetnih promjena njezinih svojstava i ne onemogućuje zakonsko pravo korištenja voda drugim osobama.
Zakonom je propisano da se zaštita voda od onečišćavanja provodi radi očuvanja života i zdravlja ljudi i zaštite okoliša i prirode, te omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korištenja voda za različite namjene.
Zaštita voda provodi se u skladu s Državnim planom za zaštitu voda (NN 8/99.) i Županijskim planom za zaštitu voda. Županijski plan za zaštitu voda mora biti u skladu s Državnim planom za zaštitu voda. Državni plan za zaštitu voda donosi Vlada Republike Hrvatske. Županijski plan za zaštitu voda donosi županijska skupština na prijedlog "Hrvatskih voda".
Plan za zaštitu voda Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 07/02.) je dugoročan dokument koji je donijet zbog provedbe zaštite površinskih i podzemnih voda od onečišćenja i zagađenja. Cilj plana je da se vodama upravlja prema načelu jedinstvenog vodnog sustava i načelu održivog razvoja. Plan sadrži: potrebna istraživanja i ispitivanja kakvoće voda, kategorizaciju voda, mjere zaštite voda, mjere za slučajeve izvanrednih i iznenadnih zagađenja voda, plan građenja objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izvore financiranja i popis fizičkih i pravnih osoba zaduženih za provedbu plana, njihova ovlaštenja i odgovornost. Planom za zaštitu voda utvrđuju se programi za ispitivanje kakvoće lokalnih voda. Dobiveni rezultati ispitivanja prosljeđuju se Hrvatskim vodama, koje ih objavljuju zajedno s izvješćem o rezultatima ispitivanja državnih voda. Hrvatske vode dužne su godišnje izvješće dostaviti poglavarstvu Međimurske županije. 
Izvorište koje se koristi ili je rezervirano za javnu vodoopskrbu mora biti zaštićeno od onečišćenja i namjernog ili slučajnog zagađenja te od drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda ili njezinu izdašnost. To je propisano Pravilnikom o zonama sanitarne zaštite izvorišta (NN 55/02.) 
4. Kvaliteta vode za piće Međimurske županije za 2012. godinu 

Međimurje se opskrbljuje podzemnom vodom. Koji će sve minerali biti otopljeni i ući u sastav podzemne vode ovisi o petrografskom sastavu vodonosnih stijena i o geokemijskim uvjetima. Ukupna koncentracija otopljenih mineralnih tvari u vodi, ili mineralizacija, opći je pokazatelj mogućnosti njezinog korištenja za piće, industrijsku proizvodnju ili navodnjavanje. 
	O sadržaju, tj. o vrsti i količini pojedinih iona, ili grupe iona, ovise neke značajke prema kojima se relativno jednostavno može ocijeniti kvaliteta podzemnih voda. Takve značajke nazivamo parametrima kvalitete podzemne vode. Najvažniji su: tvrdoća vode, specifična elektroprovodljivost i pH vrijednost (Mayer, 1993.).
Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08.) propisuje se zdravstvena ispravnost vode koja služi za ljudsku uporabu, granične vrijednosti pokazatelja zdravstvene ispravnosti, vrste i obim analiza uzoraka vode za piće te analitičke metode i učestalost uzimanja uzoraka vode za piće. 
Analize vode za piće i kontinuiranu provjeru kvalitete vode iz vodoopskrbnog sustava u Međimurju provodi Laboratorij Međimurskih voda d.o.o., a nadzor Sanitarna inspekcija. Tijekom 2012. samo 12 uzoraka od ukupno 723 neznatno je odstupalo od Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ali bez opasnosti za zdravlje ljudi. Ovako dobra kvaliteta vode rezultat je i dosljedne primjene HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – sustav za kvalitetu i sigurnost hrane) sustava te dobrog preventivnog održavanja vodovodne mreže.
Tabela 1. Zdravstvena ispravnost vode za piće u Međimurju za 2012. godinu 








Izvor: www.medjimurske–vode.hr (24.09. 2013.)


Posebna briga o kvaliteti vode vodi se nakon puknuća cjevovoda, izgradnje novih vodo​va i rekonstrukcije postojećih. U 2012. godini analizirano je 50 takvih uzoraka vode.




Opskrba dovoljnom količinom kvalitetne vode za piće ima veliku važnost u životu čovje​ka. Svako onečišćenje, zbog vodenog ciklusa, povlači za sobom složeni lanac posljedica. Svaka se stvar u prirodi pojavljuje u vezi s nekom drugom pojavom. Jedan od temeljnih čimbenika u vezi uzorka i učinaka je upravo voda.
Zaštita voda ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće voda i izvorima onečišćavanja, sprječavanjem, ograničavanjem, zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na onečišćenje voda i stanje okoliša u cjelini, građenjem i upravljanjem građevinama odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te drugim djelovanjima usmjerenim očuvanju i poboljšavanju kakvoće i namjenske uporabljivosti voda.
Područje Međimurske županije obiluje podzemnim, površinskim i geotermalnim vodama, te se stoga može svrstati među županije bogatije ovim resursima na području sjeverne Hrvatske. Prirodna kakvoća podzemne vode razmjerno je dobra što je omogućilo razvitak vodoopskrbnog sustava temeljenog upravo na zahvatima podzemne vode iz dravskog aluvijalnog vodonosnika. Narušeno stanje prisutno je u predjelima gdje je intenzivna poljoprivredna proizvodnja, te u blizini većih naselja gdje nije u cijelosti riješen problem odvodnje otpadnih voda. Voda iz vodoopskrbnog sustava Međimurske županije visoke je kvalitete, što potvrđuje i korištenje vode bez posebne prerade, osim preventivne dezinfekcije klorom. Kloriranje se vrši plinovitim klorom u koncentraciji 0,2-0,35 mg/l klora.
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